
























しかし英語では、information equipment や infor- 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception, 
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・Sartre, J.-P. L’être et le néant, Gallimard, 1943  
 
